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GUIA DELS REGISTRES 
PARROQULALS DE LA COMARCA 
DEL RIPOLLES 
L'objectiu únic i principal d'aquest treball és donar a coneixer la ubi- 
cació i I'abast cronolbgic de les series de registres parroquials més utilitzades 
(baptismes, confirmacions, matrimonis i exequies) de les par&quies que for- 
men I'actual comarca del Ripo- 
Iles. Ho fem peque des de fa anys ". 
han esdevingut una de les tiwlo- ( m BYBIB&rpa 
- 
gies documentals més consultades , 
per tot tipus d'usuaris (afeccio- 
nats, genealogistes. joves. jubi- 
lats ... ). 
Els qui fem recerca i alhora 
atenem els usuaris d'un arxiu, ens 
trobem amb la dificultat de la nu de abbatiflir - 
manca d'unitat administrativa 
dels dinou municiois aue formen . a 
el Ripollis. Aquesta disgregació 
s'ha donat a tots els nivells fooli- 
.. 
tic, econbmic, religiós ..J. Pero, a 
m&. les sinergies de la població 
també s'han encaminat cap a 
nuclis oposats i diferents. És ben 
cert que I'organització comarcal 
6s producte del segle XX I .  Iogi- 
cament, la diversitat d'institucions que actuen al Ripolles, algunes en funcio- 
nament ininterromput des del segle nove, no són les "culpables" de la nostra 
situació actual. Em sembla que no direm res de nou si constatein que el 
Ripolles, per la seva propia fesomia i composició, és una coinarca de difícil 
encaix en les institucions administratives i de govern del nostre país. Sembla 
talment que el Ripolles encara sigui u11 territori Marca, de frontera, entre I'alt 
Pirineu i la plana. 
A vegades, el camí per fer recerca no és plaiier. Volem contribuir, ainb 
aquest treball, a fer més fjcil aquesta feina. Els arxius de titularitat pública, 
alguns, no han tingut els suficients recursos ni la deguda professionalització 
de I'ofici per tal de donar un bon servei a I'investigador. Els de titulantat pri- 
vada, també alguns, han estat poc controlats i en unes condicions de conser- 
vació més que reprovables. La publicació d'inventaris i catalegs de la docu- 
mentació conservada a la nostra comarca és una tasca Ilarga perb especialment 
útil perque esdevé una eina de preservació i una guia per als usuaris. 
La rnetodologia utilitzada en la confecció d'aquesta guia ha coilsistit, 
primer, en ubicar les actuals parrbquies dins dels actuals municipis. Hein 
desistit, perque ens ha semblat superflu pel nostre objectiu, de superposar gri- 
ficament els Iímits precisos de les parrbquies amb els dels municipis: altra- 
ment els respectius bisbats (Vic i Urgell) disposen de mapes publicats (Giroila 
a través del seu web) on es perfilen aquesrs termes. Hem iiiclbs, també, en 
aquest primer pas, la referkiicia a les denomiuacions antigues de parrbquies, a 
parrbquies actualment desaparegudes, a parrbquies sufraganies d'altres, etc. 
Ho hem fet perque en els arxius es conserven alguns registres i els havíem 
d'enquadrar dins d'un municipi. 
El següent pas ha consistir en la confecció d'una fitxa model on 
poguéssim recollir tota la informació de cada sagrament per a cada parroquia. 
Hem d'advertir que, a més dels llibres sagramentals que consignem, algunes 
parrbquies i arxius conserven altres tipologies documentals que també poden 
ser útils per a la recerca genealbgica (testaments, capbreus, volulns amb el 
rector actuant de notari, dispenses matrimonials...). No les hem anotat perque 
creiem que ultrapassava de llarg I'objectiu principal d'aquest treball; per 
aquesta mateixa raó, hoin hi trabara a faltar també eis darrers volums d'algu- 
nes padquies -la majoria comencats a partir de 1939. 
A continuació, hem consultat tots els centres d'arxin i les rectoiies de 
la comarca que no havien traspassat els seus fans al bisbat conesponent. Hem 
treballat, per tant, a 1'Arxiu ricr- 
Comarcal de Ripoll, a I'Arxiu 
Diocesa d'Urgell, a 1'Arxiu i 
Biblioteca Episcopal de Vic i a 
I'Arxiu del Monestir de Sant 
Joan de les Abadesses. També 
hem visitat les cases rectorals que 
encara avui conserven it~ situ els 
seus fons parroquials: Campro- 
don, Gombkn. Llanars i Ripoll. 
Quant a la descripció dels fons 
parmquials que depenen de la 
dibcesi de Gimna, hem cregut 
que la publicació d'Antoni 
Mayans' i el web del Bisbat de 
Gimna facilitaven amb escreix 
les dades necesshies. Quant al 
web del Bisbat de Vic, que és 
molt útil. en el nostre cas no ens 
permetia acotar les dates extre- 
mes de cada volum. Per aixb vam 
realitzar la consulta presencial i 
ens vam servir, com també va passar a l' Arxiu Diocesa d'Urgell, d'una pric- 
tica guia-cathleg que descriu els fons parroquials que conserven. Volem 
expressar el nostre agraiment a tots els qui. amb paciencia i bonhomia. ens han 
facilitat els llibres parroquials que custodien i també als qui han revisat totes 
les dades recollides. 
Cada fitxa esta formada per un encapgalament on, en un extrem. hi 
consta el nom del municipi on s'adscriu la parroquia; en I'altre extrem hi 
consta el bisbat al qual pertany. Al mig hi ha, evidentment, la denominació de 
la parrbquia. A continuació, s'indica la ubicació del fons, o sigui, el lloc físic 
on es conserven els registres. Després es relacionen els volum. de cada sagra- 
ment (baptismes, confinnacions, matrimonis i bbits) fent-hi constar les dates 
extremes, si es disposa d'índexs o nibriques i, en cursiva. els altres sagraments 
amb els quals comparteix el volum. Finalment, quan correspon, s'han redac- 
tat unes observacions que aclareixen o amplien les dades de la fitxa. 
El lector comprovara que moltes de les series de sagramentals no són 
completes, ni tampoc no s'han pogut conservar els registres de totes les parro- 
quies de la comarca. És per aixo que, com que res és defiiiitiu, una vegada tan- 
cat aquest treball, espcrem I'actualització, moditicació i ampliació de les 
dades de cada parroquia. Totes les esmenes seran benvingudes. 
l .  Eis orx,ir.s ,>nrroyui<tls. n,anici~>oIs i riotarin1.s de la Carrof.tu: #,tu iipro,v;rn~tcid. Barceiuiu, Gene- 
ralirai de Catalilnya: Girono, Dipuiació de Giiona; Olot, A,ju~itünienl d'Oloi, 1987 (F~.anccsc Mont- 
salvarje. 1). 
Campdevanol 
SANT CRIST~FOL DE CAMPDEVANOL 
L 
Ubrcac~ó del fons ABEV 
Baptismes 
BI 1597-1686 M1 0 1  
B3 1703-1756 
B5 1797-1832 
Matrimonis 
M1 1609-1693 BI 01 
M3 1939-1943 
bbits (exequies, defuncions) 
01 1613-1694 MI Al 
0 3  1732-1782 
0 5  1877-1893 
Campdevanol 
SANT LLORENC DE CAMPDEVANOL 
Ubicació del fans ABEV 
Baptismes 
B1 1556-1735 8 2  1735-1771 
8 3  1853 01 1 81 1917 MI 0 2  
B5 1935-1939 
Matrimonis 
M1 1917 B4 02 
bbits (exkquies, defuncions) 
0 1  1853 A3 1 0 2  1917 MI A4 
,l 
Ubicació del fans: ABEV i ACRl 
Baptismes 
B I  1746-1871 CI 
Confirmacions 
C1 1746-1871 BI 
Matrimonis 
M I  1749-1856 
0bits (exequies, detuncions) 
0 1  1765-1856 
Observacions 
Tots els registres parroquia16 descrits es conserven a I'ABEV. A més, I'ACRI dis- 
posa, d'aquesta panbquia, de la documeiitació següent: 
1 .  1620- 1735 Testameiits, capítols rnatrimonials i inventaris S 
I Urge11 
Ubicació del fons: ADU 
Campelles 
SANT M A R T ~  DE CAMPELLES 
Baptismes 
B1 1608-1701 C I M I O l  
B3 1778-1832 0 3  
€35 1852-1856 0 4  M3 
Confirmaeions 
CI 1662-1698 81 M I  OI 
C3 1880-1893 86 0 6  M6 
Matrimonis 
MI 1608-1701 81 CI O1 
M3 1852-1856 B.5 0 4  
M5 1863-1 889 86 0 6  C3 
0bits (exkquies, defuncions) 
0 1  1608-1701 81 CI MI 
0 3  1781-1851 B3 
O5 1857-1863 84 M4 
4 
Observacions 
B5. 0 4  i M3 es t j  format per 5 quaderns, un per any, amb els tres sagraments 
Camprodon 
L SANT CRISTOFOL DE BEGET Girona - 
Ubicació del fons: ADG i casa rectoral de la parroquia de 
Santa Maria de Camprodon 
Adreca: Placa de Saiita Maria, 7 
17867 Camprodon 
Telefon: 972 740 136 
Baptismes 
B1 1617-1697 / 8 2  1697-1740 
B3 1740-1793 B4 1791.1849 
B5 1850-1880 C2 1 B6 1881-1913 
8 7  1915-1992 S 1 
Confirmacions 
C1 1721-1858 l C2 1858-1882 E5 
C3 191 1-1954 ¡ 
Matrimonis 
M1 1600-1757 M2 1758-1797 
M3 1797-1851 1 M4 1851-1911 
M5 1905-1991 S I 
0bits (exkquies, defuncions) 
0 1  1594-1715 0 2  1715-1839 
0 3  1819-1851 0 4  1851-1884 
O5 1885-1991 S 
Observacions 
Casa rectoral de Camprodon: B7, M5 i 0 5 ;  la resta es conserven a I'ADG. 
Les dates extremes dels volnms d'aquesrd parroquia conservats a I'ADG s'han 
extret de: <www.arxiuadg.org>. 
Podeu trobar més informació sobre aquest fons parroquia1 a: 
MAYANS I PI-UIA, Antoni. E s  arxius parroquials, municipals i notarials de la 
Garrotxa: una aproxirnució. Barcelona, Generalitat de Calalunya; Girona, Dipu- 
tació de Girona; Olot, Ajuntament d'Olot, 1987 (Francesc Monsalvatje, I), p. 78- 
79. 
Camprodon 
SANT FELIU DE ROCABKUNA 6 
L~~ ~ 
Ubicació del fons: ADG i casa rectoral de la oarrbouia de 
Baptismes 
Bl 1587-1698 M l  0 1  
B3 1742-1805 
8 5  1852-1899 
Matrimonis 
M1 1587-1698 B l O 1  
M3 1742-1851 
M5 1933-2000 S 
0bi ts  (exequies, defnncions) 
01 1587-1698 B1 MI 
0 3  1742-1851 0 4  
0 5  1900-2005 S 
Santa Maria d;cam;>rodon 
Adreca: Placa de Santa Maria, 7 
17867 Camprodon 
Telefon: 972 740 136 
Observacions 
Casa rectoral de Camprodon: B6, M5 i 05 ;  la resta es conserven a I'ADG. 
Les dates extremes deis volums d'aquesta parroquia conservats a I'ADG s'han 
extret de: <www.arxiuadg.org>. 
Podeu trobar més informació sobre aquest fons pa~roquial a: 
MAYANS 1 PLUJA, Antoni. Els urxius parroquials, municipuls i riotariuls de la 
Gurrotxu: una aproximació. Barcelona. Generalitat de Catalunya; Girona, Dipu- 
tació de Girona; Olot, Ajuntainent d30lot, 1987 (Francesc Monsalvatje, I ) ,  p. 80- 
81. 
Camprodon 
SANT MIQUEL DE CAVALLEKA 
~ 
Ubicució del fons: ABEV 
Baptismes 
BI 1747-1762 C I  MI 0 1  Y2 1763-1826 
B3 1857-1881 C 4 0 4 M 4  Y4 1883-1894 C 5 M 5  í l 5  
6.5 1894.1958 C 6 M 6 0 6  1 
Confirmacions 
C1 1756-1758 BI MI  0 1  C2 1785-1826 
C3 1849-1856 C4 1859-1883 B 3 M 4  0 4  
C 5  1891 B 4 M 5 0 5  : C6 1895-1921 B 5 M 6 0 6  
Matrimonis 
M1 1747-1762 BI C1 O1  M2 1765-1826 
M3 1828-1843 M4 1858-1881 B.? C4 0 4  
M5 1881-1897 B4 C 5 0 5  1 M6 18981974 D I C O O d  
bbits (exequies, defuncions) 
0 1  1747-1763 H l C I M l  0 2  1763-1826 
0 3  1827-1856 1 0 4  1857-1889 BI C4 M4 
0 5  1889-1897 8 4  C.5 M5 0 6  1898-1975 B5 C6 M6 
Baptismes 
BI 1746-1831 l B2 1837-1853 
0bits (exequies, defuncions) 
O1 1745-1850 
1 Girona 
Observacions 
Les dates extreines dels volums d'aquesta parroquia conservats a I'ADG s'han 
extret de: <www.arxiuadg.ory>. 
1 
Ubicació del fons: ADG 
SANTA MARIA DE CAMPRODON 
vic 
l 
1 
Ubicació del fans: Casa rectoral de la parroquia de Santa Maria de Camprodon 
Adreca: Placa de Santa Maria. 7 
17867 Ca~nprodon 
Telkfon: 972 740 136 
Baptismes 
BI 1558-1585 N 00  B2 1596-1656 S 
B3 1657-1709 S CO 1 BY 1709-1749 S B10 1750-1764 S B l l  1764-1778 S B12 1784-1805 S B13 1805-1839 S M4 
B14 1839-1850 S 
B16 1858-1869 S 
818 1877-1889 S 
820 1899-1928 S 
B15 1850-1858 S 
B17 1870.1876 S 
B19 1890-1899 S 
821 1929.1952 S 
B22 1952-1964 S 1 823 1965-1990 S 
824 1991- S 
Confirmacions 
C0 1680 N B3 C1 1747.3826 N 
C2 1849-1901 N 1 C3 1903- N 
Matrimonis 
MI 1596-1734 S M2 1734-1774 S 
M3 1775.1805 S ' M4 1805-1839 S 813 
M5 1839-1851 S 
M7 1868-1888 S 
M 9  1909-1944 S 
M6 1851-1868 S 
M8 1888-1908 S 
M10 1945-1964 S 
MI1 1965- S 1 
0bits (exkquies, defuiicions) 
0 0  1570-1596 N B1 0 1  1596-1644 N 
0 2  1657-1738 N 0 3  1739-1782 S 
0 4  1782-1821 S O5 1822-1850 S 
0 6  1850-1861 S 1 0 7  1861-1868 S 
O8 1869-1875 S 0 9  1875-1893 S 
010 1894-1917 S ' 011 1917-1954 S 
Observacions 
L'enquadernació dels volums d'aquesta parrbquia va fer-se pel maig de 1871. 
B1 volurn enquadernat coiiipost pels antics quaderns núm. 1 (baptismes 1558- 
1569), núm. 2 (baptismes 1570-1585; bbits 1570-1596) i núm. 3 (Llibre d'obra de 
Camprodon 1578). 
8 2  volum enquadernat compost pels antics quaderns núm. 4 (baptismes 1596- 
l633), núm. 5 (1634-1643) i núm. 6 (1644-1656). 
8 3  volum eiiquadernat cornpost pels antics quaderns núm. 7 (baptismes 16.51- 
1681; confirmacions 1680) i núm. 8 (baptismes 1681-1709). 
C2 i C3 contenen les confirmacions de nens i nenes d'altrcs parrbquies de la Vall 
de Camprodon. 
MI volum enquadernat coiiipost pels quaderns de matrimonis (1596-1645), visi- 
tes pastorals (1617) i matrimonis (1645-1734). 
Gombren 
SANT MARTI DE PUIGBO 
SANT PERE DE GOMBREN 
SANTA MAGDALENA DE GOMBREN 
SANTA MAGDALENA DE SOLANLLONC; 
i . . v i c  1 
Ubicació del fans: Casa rectoral de la parroquia dc Sant Pere de Gombrkn 
Adreqa: Rectoria 
17531 Gombrkn 
Telkfon: 972 730 351 
Baptismes 
B1 1686.1744 N M101 
83  1810-1841 S 
B5 1841-1856 S 
87 1881-1932 S 
Matrimonis 
M I  1685-1745 N BI 01  
M3 1852-1855 S B 4 0 4  
M5 1903-2004 S 
bbits (exequies, defuncions) 
01 1684-1739 N Bl M 1  
0 3  1801-1851 N 
0 5  1857-1881 S 
0 7  1915-2005 S 
Gombrkn 
SANT ROMA D'ARANYONET 
Ubicació del fons: Casa rectora1 de 1aGmdquia de Sant Pere de Gombrkn 
Adreca: Rectoria 
Baptismes 
B1 1879.1967 S 
Matrimonis 
M1 1879-1992 S 
0bits (exkquies, defuncions) 
O1 1909-1997 S 
Observacions 
BI. MI i 01: confessions d'haver rebut el sagrament amb anterioritaL a i'any 
1939. 
Matrimonis 
M1 1614-1670 N BI O1 Cl  M2 1794-1858 S 
M3 1859-1921 S 1 M4 1921-2005 S 
Llanars 
SANT ESTEVE DE LLANAKS 
Vic 
0bits (exequies, defuncions) 
01 1614-1670 N BI C1 MI 0 2  1794-1830 N 
0 3  1830-1851 S 0 4  1858-1907 N 
0 5  1908-1960 S 0 6  1960-2005 S 
12 
Ubicació del fons: Casa rectoral de la parrbq~iia de ~ a n t  Esteve de r lanar' 
Adreca: Rectoria 
17867 Llanars 
Telkfon: 972 740 606 
Baptismes 
BI 1614-1670 N 0 1  MI CI 
8 3  1724-1747 N 
8 5  1812-1858 S 
B7 1901-1924 S 
B9 1974-2005 S 
B2 1650-1723 N 
B4 1794-1812 S 
B6 1858-1901 S 
B8 1924.1973 S 
Confirmacions 
C1 1614-1670 B I O I M I  / C2 1826-1858 
Les Llosses 
SANT ESTEVE DE VALLESPIRANS 
Ubicació del fons: ABEV 
Baptismes 
BI 1672.1851 
l 
Les Llosses 
SANT FELIU D'ESTIULA 
Vie 
Ubicació del fons: ABEV 
Baptismes 
Bi 1631-1739 C I  82 1739-1833 C2 
B3 1833-1852 C3 
B5 1936-1993 
Confirmacions 
C1 1728 B1 C2 1753-1832 B2 
C3 1849-1935 R3 1 C4 1857-1993 B4 M2 0 2  
Matrimonis 
M1 1657-1850 / M2 1860-1989 84  C4 0 2  
0bits (exkquies, defuncionsi 
01 1635-1854 / 0 2  1857-1966 84 C4 M2 
Les Llosses 
SANT SADUHNI DE SOVELLES 
Les Llosses 
SANT M A R T ~  DE VINYOI,ES DE PORTABELLA 
Vic 
Vic 1 
Ubicació del fons: ABEV 
15 
Baptismes 
B l  1904-1936 
Confirmacions 
C1 1798-1935 
Ubicació del fons: ABEV 
Matrimonis 
M1 1647-1776 
bbits (exequies, defuncions) 
O1 1711-1856 
Molió 
SANTA CEC~LIA DE M O L I . . ~  
~~~.~ 
Vic 
17 
Ubicació del fons: ABEV 
Baptismes 
BI 1555-1637 i B2 1637-1677 
8 3  1677-1705 
B5 1739.1770 
B7 1791.1827 
B9 1851-1907 C3 
B4 1706-1739 
B6 1770-1791 
B8 1828-1858 
Confirmacions 
CI 1724-1738 
C3 1851-1907 BY 
Matrimonis 
1 C2 1724-1858 
M1 1625-1663 M2 1667-1766 0 1  
M3 1767-1842 M4 1842-1878 
M5 1879-1950 
bbits (exkquies, defuncions) 
O1 1667-1766 M2 0 2  1753-1815 
0 3  1815-1855 / 0 4  1852-1885 
~ .. .. .. .. 
~ b i c a i i ó  del fons: A C R ~  i ABEV 
Baptismes 
B1 1686-1855 S 1 B2 1857-1952 C1 M2 0 2  
Confirmacions 
C1 1866-1930 1 B2 M2 0 2  
R~atrimonis 
M1 1693-1850 S 0 1  M2 1858-1953 B2 C1 0 2  
M3 1953- 
0hits (exkqnies, defuncions) 
0 1  1688.1855 S MI / 0 2  1857-1956 B2 Cl M2 
! Ogassa 
SANT JULIA DE SALTOR 
Vic 
Ohservacions 
B1 iiiclou ta~nbé el Llibre d'obra de la rectoria i I'església de Santa Maria de 
Vidabona (f. 199). 
B1, M1 i 01 contenen també els re:istres de Santa Maria de Vidzibona. sufrag2- 
nia de Sant Julia de Saltor. 
Localització dels volums: 
ACRI: B1, MI,  01 
ABEV: B2, M2, M3,02 ,  C1 
18 
Ogassa 
SANT MARTÍ DE SURROCA 
Vic 
IY 
Ubicació del fons AMSJA 
Baptismes 
B1 1664-1785 S 8 2  1786-1814 N Cl 
8 3  1815-1856 N C2 
B5 1873-1883 S C3 
B7 1896-1922 S 
B9 1955-1967 S 
B4 1857-1872 S 0 3  M3 
B6 1883-1895 S 
8 8  1923-1954 S 
Confirmacions 
C1 1785 B2 C2 1828-1849 83 
C3 1856-1885 B5 1 C4 1891-1994 
Matrimonis 
M1 1664-1798 S M2 1799-1856 N 
M3 1857-1882 N 84 03  1 M4 1883-1982 S 
0bits (exkqnies, defuncions) 
01 1664-1798 S 0 2  1799-1856 N 
0 3  1857-1882 N B4M3 / 0 4  1882-1915 S 
Observacions 
85 ,  M4, 0 4 :  I'index és cronologic. 
-. . . 
Ogassa 
SANT M A R T ~  WOGASSA 1 
Vic 1 
Ubicació del fons: AMSJA 
Baptismes 
1 ogaaa 
I SANTA MARIA DE VIDABONA 
B1 1581-1751 N CI 
B3 1820-1856 S C3 
8 5  1888-1988 S M4 04 C5 
Confirmacions 
C1 1725 BI 
C3 1828-1859 B3 
C5 1891-1930 M4 0 4  85 
L--- 
Ubicació del fons ACR1 
8 2  1752-1819 S C2 
B4 1857-1888 S M 3  C4 03 
C2 1806 B2 
C4 1866-1883 M 3  84 03 
Observacions 
Vg. Sant Julia de Saltar, de la qual és suiiagania (Núm. 18) 
Matrimonis 
M1 1589-1775 N O 1  M2 1776-1856 S 
M3 1857-1887 S B4 C4 03 1 M4 1888-1987 S 8 5 0 4  
bbits (exkquies, defuncions) 
0 1  1588-1775 N M1 0 2  1776-1856 N 
0 3  1857-1890 S M3 C4 B4 / 0 4  1891-1958 S M 4 B 5  
- - 
- ,  
Ubicac~ó del tons ADI 
Baptismes 
81 1822-1860 / 8 2  1861-1886 M 2 0 3  
Matrimonis 
MI 1838-1860 0 2  1 M2 1861-1896 8 2 0 3  
bbits (exkquies, defuncions) 
O1 1838-1839 0 2  1839- 1860 M I  
0 3  1861-1895 B2M2 
Pardines 
SANT ESTEVE DE PARDINES 
Ureell 
22 
Planoles 
SANT VICENC DE PLANOLES 
Urgell 
23 
Ubicació del foni ADU 
Baptismes 
B1 1604- 1728 C l  M I  0 1  1 B2 1807-1847 S C2 M2 0 2  
Confirmacions 
C1 1612-1725 U1 M I  0 1  C2 1818-1843 B 2 M 2 0 2  
Matrimonis 
MI 1605-1728 B I C I 0 1  M2 1808-1859 S B 2 C 2 0 2  
bbits (exkquies, defuncions) 
01 1605-1728 B l  C1 M I  1 0 2  1807-1859 S R2 C2 M2 
0 3  1852.1915 S 
Queralbs 
SANT JAUME DE QUERALBS 1 24 1 
1-. 1 Urgell 
Ub~cació del fons ADU 
Baptismes 
81 1692-1769 0 1  CI MI 
B3 1798-1851 
B5 1863-1894 C4 0 5  M4 
Confirmacions 
C1 1759 B l 0 1  M1 
C3 1871 0 4  M3 R4 
Matrin~onis 
MI 1692-1769 Rl 0 1  CI 
M3 1852-1862 C3 0 4  84 
0bits (exequies, defuncions) 
01 1692.1769 Bl CI MI 
0 3  1791-1851 
0 5  1863-1891 C4M4 B5 
Observacions 
B5 compost per dos quaderns que formen un mateix volum. Dates extremes 
núm. 1: 1852-1854; núm. 2: 1861-1862. 
M4 compost per dos quaderns que formen un mateix volum. Dates extremes 
núm. 1: 1852-1853; núm. 2: 1862. 
0 4  compost per dos quaderiis que formen un mateix voluni. Dates extremes 
núm. 1: 1852-1854; núm. 2: 1861-1862. 
Queralbs 
SANT SADURN~ DE FUSTANYA 
Urgell 
25 
- 
Ubicació del fons ADU 
Baptismes 
B1 1635-1706 CI M I  0 1  / B2 1706-1764 C2M2 0 2  B3 1764-1833 C3 B4 1833-1860 C4 
8 5  1852- i 862 M4 0 4  l B6 1863-1890 C5 M5 05  
Confirmacions 
CI 1687-1718 B I M I O I  C2 1717-1758 B2M202 
C3 1785-1833 83 C4 1851-1858 84 
C5 1863-1900 86 M5 05  
Matrimonis 
M1 1602-1672 M2 1705-1770 82 C2 02  
M3 1770-1860 B1 1 M4 1852-1862 B5 04 
M5 1863-1890 86 C5 05  1 
0 b i t s  (exequies, dcfuncions) 
01 1602-1710 81 C1 M I  0 2  1710-1758 B2 C2 M2 
0 3  1768-1860 0 4  1852- 1862 85 M4 
0 5  1863- 1890 M5 B6 C5 
Ribes de Freser 
SANT CRISTOFOL DE VENTOLA 
Ubicació del tons ADU 
Baptismes 
B1 1852-1860 S MI 0 1  l B2 1863-1913 S CI M2 0 2  
Confirmacions 
C1 1863-1900 S B2 M2 0 2  
Matrimonis 
M1 1852-1863 S B1 O1 / M 2  1863-1913 S B2 C1 0 2  
0bits (exequies, defuncions) 
01 1852-1861 S RI MI 1 0 2  1863-1913 S B 2 M 2 C I  
~~.~ 
Ripoll 
SANT BARTOMEU DE LLAERS 
. ~~- 
Ubicació de l fons !A~Rl  i casa rectoral de la 
de Santa Maria de Ripoll 
Adreca: Carrer del Dr. Raguer, 12 
17506 Ripoll 
Telefon: 972 700 243 
Baptismes 
B1 1565-1621 S 
5 3  1661-1722 S 0 2  M2 
B5 1806-1856 S 
B7 1939-1972 S 
Matrimonis 
MI 1602-1663 S B2 0 1  
M3 1734-1850 S 
M5 1857-1908 N 0 5  
bbi t s  (exequies, defuncions) 
0 1  1602-1667 S B 2 M I  
0 3  1738-1845 S 
0 5  1857-1899 N M5 
Obscrvaeions 
D'aquesta parroquia, I'ACRI conserva a més, la docurnentació següent: 
l .  Llibre d'obra 1636-1698 
2. Visites pastorals 1629-1682 
3. Excomuliicacions i confessions 1605-1617 
8 1  i B2: dates extremes sobreposades. 
86: índex incomplet. 
Casa rectoral de Ripoll: B6, 87, M4' M5, 0 4 ,  0 5  i 0 6 ;  la resta es conserven a 
I'ACRI, 
Ripoll 
SANT BERNABÉ DE LES TENES 1 
;. Vic 
Ubicaci6 delfons: Casa rectora1 de la Prnbqi,ia de Santa Maria de Ripol! 
Adreca: Carrer del Dr. Razuer. 12 
Baptismes 
B1 1882-1995 N C l M 1  
Confirmacions 
C1 1883-1935 N BI MI 
Matrimonis 
M1 1882-1990 N B l  C l  
bbi t s  (exkquies, defuncions) 
01 1882-1987 N 
Obsewacions 
D'aquesta parrbquia, I'ACRI conserva a més, la documentació següent: 
1. Visites pastorals 1944 
Observaeions 
Al despatx de la Casa rectoral de la parroquia de Sant Josep Obrer es conserva un 
volum d'inscripcions de baptismes celebrats entre 1942 i 1974 a la capella de 
Santa Maria de la colonia de la SAPHIL (El Roig). 
Ripoll 
SANT JOSEP OBRER 
vic 
29 
Ubicació del fans: Parroquia de Sant Josep Obrer 
Adreca: Carrer del Mn. Agusti Sala, 7 
17500 Ripoll 
Baptismes 
B1 1991- S 
Confirmaeions 
C t  1994- 
Matrimonis 
M1 1991- S 
0bits (exkquies, defuncions) 
O1 1994- S 
Ripoll 
SANT PERE DE KIPOLL 
. .. 
1 I0 1 
Vic 
Ubicació del fons: ACRl 
Baptismes 
B1 1540-1580 N 
8 2  1380-1625 N 
bbits (exequies, defuncions) 
01 1591-1680 N 
Ripoll 
SANTA MARIA DE RIPOLI, 
Observacions 
B1, M1 i 01: declaracionsjurades fins a I'any 1939. 
El despatx de la casa rectoral de la parroquia de Santa Maria de Ripoll conserva 
dos volums d'inscripcions de naixements i defuncioiis entre els anys 1868 i 1894 
del Registre.Civil de Ripoll. 
31 
Vic 1 
Ubicació del fons: Casa rectoral de la parrbquia de Santa Maria de Ripoli 
Adre~a: Carrer del Dr. Raguer, 12 
17500 Ripoli 
Teiefon: 972 700 243 
Baptismes 
BI 1937-1940 S 8 2  1940-1944 S 
8 3  1944-1947 S 1 B4 1947-1956 S 
8 5  1956-1961 S B6 1961-1965 S 
B7 1965-1971 S 
B9 1980-1982 S 
B11 1986-1992 S 
8 8  1971-1979 S 
B10 1982-1986 S 
812 1992- S 
Confirmaeions 
C1 1940- 
Matrimonis 
M1 1936-1940 S M2 1941-1949 S 
M3 1949-1958 S 1 M4 1958-1964 S 
M5 1964-1973 S M6 1973-1980 S 
M7 1981-1986 S 1 M8 1986-1994 S 
M9 1994- S 
bbits (exkquies, defuncions) 
01 1938-1947 S / 0 2  1947-1959 S 
0 3  1959- 1967 S 
0 5  1981-1985 S 
0 7  1990-1994 S 
0 4  1967-1980 S 
0 6  1985-1989 S 
0 8  1994-2000 S 
0 9  2000-2005 S 010 2005- S 
Sant Joan de les Abadesses 
SANT JOAN 1 SANT YA" DE LES ABADESSES 1 32 1 
L_ _  vic 1 
Ubicactó del fons. AMSJA 
Baptismes 
BO 1566 1608 N Oa Ba 1576 N Mu Ob 
B1 1608-1631 N 8 2  1631-1647 N C1 
B3 1647-1684 N 
B5 1728-1784 S 
B7 1826-1852 S 
B9 1857-1869 S 
B11 1882-1886 S 
B13 1899-1909 S 
815 1916-1925 S 
B17 1934-1944 S 
B4 1684-1728 S 
B6 1784-1825 S 
B8 1852.1857 S Oe Me 
B10 1869-1881 S 
B12 1887-1898 S 
B14 1910-1915 S 
816 1926-1933 S 
B18 1945-1953 S 
B19 1953-1964 S 820 1964-1977 S 
B21 1977-1984 S 822 1985- S 
Baptismes celebrats a l'església del monestir (Col.legiata) 
B 1667-1787 S O 
Confirmaeions 
C1 1633.1687 R2 
CII 1910-2002 
Matrimonis 
l C2 
Ma 1583 1699 S Ha Ob 
ML 1738.1776 S 
Me 1852-1857 S Oe BK 
M 2  1878-1896 S 
M4 1927-1952 S 
M6 (967-1980 S 
M8 1998- S 
bbits (exkquies, defuncions) 
Oa 1570 N RO 
OL 1643-1680 N C2 
0 2  1739-1794 S 
0 ú  1836-1852 N 
b 1700-1737 S 
Md 1777-1852 S 
M I  1857-1878 S 
M3 1896-1927 S 
M5 1952-1967 S 
M7 1981-1997 S 
Ob 1576-1638 N B u M u  
0 1  1680-3739 N 
0 3  1795-1831 S 
0 4  1832-1853 S 
Observaeions 
84, B5, Md, M 1: M2, 02,  03,  Oí' i 05:  index cronologic. 
El volum $e matrimonis titulat "Ma" ens ha arribar amb una seqüencia totalment 
alterada. Es la següent: 
l .  Matrimonis 1583-1586 2. Matrimonis 1607- 1628 
3. Matrimonis 1632- 1642 4. Baptisrne 1576 
5. Matri~nonis 1577- 1607 6. Excomunicacions 1585- 1688 
7. Matrimoni 1652 8. Obits 1576-1634 
9. Matrimoni 1652 10. 6bits 1635- 1638 
11. Excomunicats 1669 12. Matrimonis 1651-1653 
13. Matrimonis 1660 14. Excomunicats 1660 
15. Vedats 1599 16. Matrimonis 1666- 1669 
17. Testaments 1603-1618 
Oc 1852.1857 S Me 88 
0 6  1874-1887 S 
O8 1907-1926 S 
O10 1948-1970 S 
012 1982-1991 S 
014 2002- S 
El volum d'obits titulat " O d  correspon a les inscripcions de defunció d'albats. 
0 5  1857-1874 
0 7  1888-1906 S 
0 9  1927-1947 S 
O11 1970-1981 S 
013 1992-2002 S 
Exequies celebrades a I'església del monestir (Col4egiata) 
O 1697-1854 S B 
Sant Joan de les Abadesses 
SANTA LLÚCIA DE PUIGMAL 
Ubica~ió del foni AMSJA 
Baptismes 
B1 1839-1892 S C1 0 1  MI 1 8 2  1893-1996 S C2 0 2  M2 
Confirmacions 
CI 1871-1878 B l 0 1 M l  1 C2 1923-1930 B 2 0 2 M 2  
Matrimonis 
MI 1849-1890 S B I C I 0 1  1 M2 1897-1998 S B 2 C 2 0 2  
0bits (exkquies, defuncions) 
0 1  1842-1892 S B I C I M I  l 0 2  1893-1945 S B 2 C Z M 2  
Observacions 
A I'inici de cddd sdgrament del primer voluin conservat a I'AMSJA s'explica que 
els registres anteriors a I'any 1811 es van incloure als llibres de la parroquia de 
Sant Julia de Vallfogona (Vallfogona de Ripollks), de la qual n'era sufrdghnia; 
entre els anys 1812 i 1840, cs van anotar a la parroquia de Sant Joan i Sant Pau 
de les Abadesses (Sant Joan de les Abadesses). A panir de 1840, cotn es pot corn- 
provar, la parrbquia ja disposava de llibres propis. 
San1 Pau de Segúries 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
Vic I 
Ubicació del fons ABEV 
Baptismes 
81 1583-1649 8 2  1724-1792 M2 0 2  
B? 1792- 1794 M3 0 3  B4 1793 04 
B5 1795-1845 C 2 M 4  0 5  1 8 6  1857-1888 C 3  
Confirmacions 
C1 1755-1791 C2 1815-1878 B5 M4 0 5  
C3 1883 B6 
Matrimonis 
M1 1591-1638 
M3 1792-1794 83 03  
M5 1858-1895 0 6  
0bits (exequies, defuncions) 
01 1598-1617 
0 3  1792-1794 B3 M3  
O5 1795-1856 B5 C2  M4 
0 7  1885-1907 
M2 1724-1792 B2 0 2  
M4 1795-1856 B5 C2 0 5  
M6 1896-1947 
0 2  1724-1792 B2 M2 
0 4  1793 8 4  
0 6  1857-1885 M 5  
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SANT MIQUEI, DE SETCASES 
Ub~cac~ó del fons ABEV 
Baptismes 
B1 1593-1667 
B3 1714-1758 CI 
B5 1786-1854 
8 2  1667-1714 
B4 1743-1786 
B6 1855-1873 C3 
B7 1871-1900 I 
Confirmacioni 
C l  1714-1758 8 3  
C3 1855-1873 B6 
Matrimonis 
M1 1595-1668 M2 1668-1772 
M? 1772-1855 M4 1855-1888 
M5 1889-1944 
0bits (exkquies, defuncions) 
O1 1595-1668 0 2  1671-1750 
0 3  1750-1837 0 4  1837-1856 
0 5  1855-1876 
SANT CRISTOFOI, DE NEVA 
Urgell 
Ubicactó del fans: ADU 
Baptismes 
BI 1731-1794 M' I B2 1794.1821 S C2 M2 0 2  B3 1821-1852 M3 
Confirmacions 
CI 1739-1794 BI MI  0 1  / C2 1798-1914 B 2 M 2  0 2  
Matrimonis 
M1 1738-1792 
B1 Ci O1 l M2 1792-1816 B 2 C 2 0 2  M3 1817-1850 8 3  
0bits (exequies, defuncions) 
01 1731-1792 B I C I  M1 1 0 2  1792-1851 B2 C2  M2 
Toses 
SANT MARCEL DE PLANES 
Urgell 
Ub~cació del fons ADU 
Observacions 
Vg. Sant Cristbfol de Neva. de La qual és sufraginia (Núm. 36) 
Observacions 
Series de baptismes, confirmacions, mairimonis i bbits: dates extremes sobrepo- 
sades. 
Casa rectoral de Ripoll: B13, 814, B15, C4, M5, M6, 0 7  i 08; la resta es con- 
serven a I'ABEV. 
813: declaracions jurades fins a l'ariy 1939. 
Vallfogona de Ripolles 
SANT JULIA DE VALLFOGONA 
. 
Vic 
38 
Ubicació del fans: ABEV i casa rectora1 de la parroquia 
de Santa Maria de Ripoll 
Adrega: Carrer del Dr. Raguer, 12 
17500 Ripoll 
Telefon: 972 700 243 
Baptismes 
B 1 1560-1686 
8 3  1575.1647 
B5 1651-1685 MI 
B7 1682-1707 
B9 1708-1721 
BII 1735-1761 C3 
B13 1919-1936 S 
B15 1990- S 
B2 1561-1573 
8 4  1649-1682 
B6 1656-1682 
B8 1686-1726 CI 0 2  
BIO 1720-1735 C2 
812 1802-1824 
814 1939-1991 S 
Contlrmacions 
CI 1686-1726 K 8 0 2  C2 1720-1735 B10 
C3 1735-1761 B l l  / C4 1940-1994 
Matrimonis 
M1 1653-1685 8.5 
M3 1747-1798 
M5 1939-1989 S 
0bits (exiquies, defuncions) 
01 1682-1684 
0 3  1721-1726 
0 5  1807-1824 
0 7  1939.1993 S 
M2 1656-1747 
M4 1799-1851 
M6 1990- S 
0 2  1686-1726 C1 BR 
0 4  1726-1767 
0 6  1828-1852 
0 8  1990- S 
Vilallonga de Ter 
SANT JULIA DE TREGURA 
- 
Vic II 
Ubrcació del fons ABEV 
Baptismes 
B1 1576-1730 1 B2 1730-1796 
8 3  1797-1851 
Confirmacions 
C1 1581-1793 MI  l C2 1802-1883 
Matrimonis 
M I  1583-1783 C1 l M2 1786-1851 
0bits (exequies, defuncions) 
0 1  1586-1821 0 2  1822-1851 
0 3  1851-1899 
- 
Vallfogona de RipolI&s 
SANT VICENC DE PUIGMAL 
Vic 
39 
u- 
Observacions 
Vg. Sant Bartomeu de Llacrs, de la qual és sufrdghnia (Núm. 27). 
Observacions 
Serie de matrimonis: dates extremes sobreposades 
0 5  i 06:  dbits d'albats. 
07:  conté Ilic&ncies de sepultures. 
- 
Vilallonga de Ter 
SANT M A R T ~  DE VILALLONGA 
Vic 
41 
Ubicació del fons ABEV 
Baptismes 
B1 1544-1650 l B2 1650-1736 
B3 1736-1777 CI B4 1777-1806 
B5 1806-1848 
Confirmacions 
C1 1736.1777 83 
C3 1826-1849 
Matrimonis 
1 C2 1776-1806 
M1 1593-1680 
M3 1656-1735 
M5 1718-1826 
M7 1858-1918 
0bits (exeqnies, defuncions) 
O1 1593-1732 
0 3  1776-1815 
0 5  1817-1851 
0 7  1898.1929 
M2 1644-1679 
M4 1685-1811 
M6 1811-1858 
0 2  1732-1776 
0 4  1816-1855 
0 6  1851-1870 
Abreviatures i adreces 
B Baptismes 
C Confirmacions 
M Matrimonis 
O 6bits (cerimbnia d'exequies, defuncions) 
S El volum disposa d'índexs o rúbriques 
ABEP Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
C a e r  de Santa Mana, 1.08500 Vic. 93 889 44 32 
<www.abev.iiet> 
b.vic.episcopalG3diba.e~ 
ACRl Arxiu Comarcal de Ripoll 
Raval de I'Hospital, 2. 17500 Ripoll. 972 715 715 
<www.anriucomarcaldenpolt.org> 
ahcr@telefonica.net 
ADG Arxiu Diocesa de Cirona 
Pujada de Sant Maní, 12, 3a. planta. 17004 Girona. 
972 200 462 
<www.arxiuadg.org> 
bsg@telefonica.net 
ADU Arxiu Diocesa d'Urgell 
Pati del Palau, 5 (Casa del Bisbat). 
25700 La Seu d'urgell. 973 350 054 
AMSJA Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses 
P l a p  de I'Abadia, s/n. 
17860 Sant Joan de les Abadesses. 972 720 013 
arxiu-monestirG3 terra.es 
Parrbquies de la comarca del Ripolles (per ordre de municipi) amb registres 
parroquials conservats 
Campdevanol 
Sant Cristbfol de Campdevinol ................... 1 
.................... Sant Lloren$ de Campdevanol 2 
Sant Quintí de Puigrodon ............................ 3 
Campelles 
Sant Martí de Campelles ............................. 4 
Camprodon 
Sant Cristbfol de Beget ................................ 5 
............................ Sant Feliu de Rocabruna 6 
............................ Sant Miquel de Cavallera 7 
Santa María de Bolbs .................................. 8 
Salita Maria de Camprodon ......................... 9 
Gombren 
Sant Martí de Puigbb ................................. 10 
Sant Pere de Gombrkn ........................... .10 
............................ Sant Romi d'Aranyonet 1 1  
Santa Magdalena de Gombrkn .................. 10 
Santa Magdalena de Solanllong ............... 10 
Llanars 
Sant Esteve de Llanars ............................. 12 
Les Llosses 
Sant Esteve de Vallespirans ...................... 13 
Sant Feliu d'Estiula ................................... 14 
Sant Martíde Vinyoles de Portabella ........ 15 
Sant Sadurni de Soveiles ........................... 16 
Molló 
Santa Cecília de M0116 .............................. 17 
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Ogassa 
Sant Julia de Saltor ......................... .. .... 18 
....................... Sant Martí de Surroca .. 19 
Sant Marti d'Ogassa ................................. 20 
Santa Maria de Vidabona .......................... 21 
Pardines 
Sant Esteve de Pardines ............................. 22 
Planoles 
Sant Vicen~ de Planoles ............................ 23 
Queralbs 
Sant Jaume de Queralbs ......................... ... 24 
Sant Sadurní de ~ u s t a n ~ h  .......................... 25 
Ribes de Freser 
Sant Cristbfol de Ventolh .......................... 26 
Ripnll 
........................... Sant Bartomeu de Llaers 27 
Sant Bernabé de les Tenes ......................... 28 
Sant Josep Obrer .............. ... ............... 29 
Sant Pere de Ripoll .................................... 30 
Santa Maria de Ripoll ................................ 31 
Sant Joan de les Abadesses 
...... Sant Joan i Sant Pau de Les Abadesses 32 
Santa Llúcia de Puigmal ............................ 33 
Sant Pau de Segúries 
................................. Sant Pau de Segúries 34 
Setcases 
............................ Sant Miquel de Setcases 35 
Toses 
Sant Cristbfol de Nevi .............................. 36 
Sant Marcel de Planes ............................... 37 
Vallfogona de Ripoll&s 
Sant Julia de Vallfogona ............................ 38 
Sant Vicenq de Puigmal ............................ 39 
Vilallonga de Ter 
Sant Julia de Tregurh ................................. 40 
Sant Martí de Vilallonga ........................... 41 
Parrbquies de la comarca del Ripolles (alfabetic) amb registres parroquials 
conservats 
. . ~  
Parroquia Municipi 
Sant Bartomeu de Llaers Ripoll 
Sant Bernabé de les Tenes Ripoll 
Sant Cristbfol de Beget Camprodon 
Sant Cristbfol de Campdevanol Campdevinol 
Sant Cristofol de Neva Toses 
Sant Cristbfol de Ventopa Ribes de Freser 
Sant Esteve de Llanars Llana-s 
Sant Esteve de Pardines Pardincs 
Sant Esteve de Vallespirans Les Llosses 
Sant Feliu d'Estiula Les Llosses 
Sant Feliu de Rocabmna Camprodon 
Sant Jaume de Queralbs Queralbs 
Sant Joan i Sant Pau de les Abadesses Sant loan de les Abadesses 
Sant Josep Obrer Ripoll 
Sant Julia de Saltor Ogassa 
Sant Julia de Treguri Vilallonga de Ter 
Sant Julia de Vallfogona Vallfogona de Ripollks 
Sant Lloreiic de Campdevinol Campdevhnol 
Sant Marcel de Planes Toses 
Sant Martí d'Ogassa Ogassa 
Sant Maní de Cainpelles Campelles 
Sant Martí de Puigbo Gombren 
Saiit Martí de Surroca Ogassa 
Sant Martí de Vilallonga Vilallonga de Ter 
Sant Martí de Vinyoles de Portabella Les Llosses 
Sant Miquel de Cavallera Camprodon 
Sant Miquel de Setcases Setcases 
Sant Pau de Segúries Sant Pau de Segúries 
Sant Pere de Gombrkn Gombren 
Sant Pere de Ripoll Ripoll 
Sant Quintí de Puigrodon Campdevaiiol 
Sant Roma d'Aranyoiiet Gombrkn 
Sant Sadunií de Fustanyii 
Sant Sadurní de Sovelles 
Sant Vicenc de Planoles 
Sant Vicenc de Puigmal 
Santa Cecília de M0116 
Santa Llúcia de Puigmal 
Santa Magdalena de Gombrkn 
Santa Magdalena de Solanllong 
Santa Maria de Bolos 
Santa Maria de Camprodon 
Santa Maria de Ripoll 
Santa Maria de Vidabona 
Queralbs 
Les Llosses 
Planoles 
Vallfogona de Ripolles 
Mollo 
Sant Joan de les Abadesses 
Gombrhn 
Gombrkn 
Camprodon 
Camprodon 
Ripoll 
Ogassa 
Parrbquies de la comarca del Ripoll&s (alfabetic) sense cap registre parro- 
quial conservat o consultat duraut I'elaboració d'aquest treball(2005)' 
Sant Cristbfol de Toses Toses Ripolles Urge11 
Sant Feliu de Bmguera Ribes de Freser Ripolles Urgell 
Sant Víctor de Dbrria Toses Ripoltes Urge11 
Santa Maria de Ribes Ribes de Freser Ripolles Urge11 
2. D'aquestes qualre panbquies, ainí com dc la resta de les del Bisb'dl de i a  Seu d'Urgell, I'ADU con- 
servil els duplicars de les pai'lides sacramentols compreses enlrc els anys 1864 i 1874. Aquesta 
dada, facilitada pcl senyor Adna Canal, a qui agraim la seva coi.iaboruci6, sun publicada ü la Guía 
de los archivos y los hibii«rrca,r de 10 iylcsin en E.rl>aría (Arociación E~paEola de Arcliiveror Ecle- 
sidsiicos. León, 1985. p. 505). 
f'er a cotii.ixrr o a r l a r i r  algiin a \ p e r t r  robre  I '~rg;<nitt;iriú pdrroqiiial a l  bis- 
h i t  d e  \'¡c. e n c a r a  ü t u i  i.5 i ~ i d i ~ o r n s a b l r  la r ( ~ i i s u l t ~  de I'lrinrrario Ili.stúrico 
de las par&quias d e l  Obispado,*redactat pel  Dr. E u d a r d  Junyent  i S u b i r a  i 
publicat a la  H o j a  Dominical  (Vic). 
Les parrdquies d e  la comarca del Ripolles que hi surten estudiades, ordenades 
alfabeticarnent, són les següents: 
Film Data publ. Parrdquia Municipi 
106 91211947 San! Bartomeu de Llaers Ripoll 
118 4/5/1947 Sant Bemabé de les Tenes Ripoil 
99 2211211946 Sant Cristbfol de Campdevanol (actual) Campdevanol 
98 1511211946 Sant Cristbfol de Campdevanol (antiga) Campdevanol 
97 8/12/1946 Sant Cristbfol de Campdevanol (primitiva) (la Vella) Campdevanol 
119 111511947 Sant Esteve de Vallespirans Les Llosses 
104 261111947 Sant Feliu d'Estiula Les Llosses 
123 81611947 Sant loan de les Abadesses Sant Joan de les Abadesses 
122 11611947 Sant Joan i Pau de les Abadesses (Sant Pol) Sant Joan de les Abadesses 
128 131711947 Sant Julii de Saltor Ogassa 
133 171811947 Sant Julia de Vallfogona Vailfogona de Ripolles 
100 2911211946 Sant Lloren: de Campdevanol Campdcvhnol 
94 1711 111946 Sant Marti d'Arm3.ncies, sufragania de Campdevinol Campdevanol 
125 22/6/1947 Saiit Marti d'0gassa Ogassa 
131 31811947 Sant Marti de Sunoca Ogassa 
121 25/5/1947 Saiit Maní de Vinyoles de Ponabella Les Llosses 
124 151611947 San1 Miquel de Cavdllera Camprodon 
129 201711947 San1 Pau de Segúries Sant Pau de Segúries 
105 21211947 Sant Pere d'Auira Campdevanol 
103 191111947 Sant Pere de Goinbrkn Gombrin 
11 1 161311947 Sant Pere de Milany Vallfogona de Ripolles 
11 2 23/3/1947 Sant Pere de Montgmny Gombr8n 
115 131411947 Sant Pere de Ripoll Ripoll 
113 301311947 Sant Quintí de Puigrodon Campdevanol 
93 1011 111946 Sant Roma d'Aranyonet GombrSn 
117 271411947 Sant Sadumí de Sovelles Les Llosses 
107 161211947 Sant Vicenc de Puigmal Vallfogona de Ripolies 
132 101811947 Santa Bjrbdra, sufragania de Sant Mar6 de Surroca Ogassa 
241811947 Santa Cecnia de Ragorr 
181511947 Santa Eulhlia de Vi1ado11,ja 
6/7/1947 Santa Llúcia de Puigmal 
271711947 Santa Magdalena de Perella 
231211947 Santa Mxia de les Llosses 
201411947 Salita Maria de Ripoll 
291611947 Santa Mana de Vidabona 
51111947 Santa Maria del Catllar 
Vallfogo~a de Ripollks 
Lcs Llosses 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Joan de les Abadesses 
Les Llosses 
Ripoll 
Ogassa 
Ripoll 
L'oryanització parroquia1 actual 
Bisbat de Vic" 
Aniprestat del Ripollis 
Sant Banomeu de Llaers 
Sant Bernabé de les Tenes 
Sant Cristbfol de Cainpdev&nol 
Sant Esteve de Comia 
Sant Esteve de Llanars 
Sant Esteve de Vallespirans 
Sant Feliu d'Estiula 
Sant Joan i Sant Pau de les Abadesses 
Sant losep Obrer 
Sant Julia de Tregura 
Sant Julia de Vallfogona 
Sant Lloren$ de Campdevanol 
Sant M a t í  d'Ogassa 
Sant Marti de Surroca 
Sant Marti de Vilallonga 
Sant Marti de Vinyoles de Portabella 
Sant Miquel de Cavallera 
Sant Miquel de Setcases 
Sant Pau de Segúries 
Saiit Pere de Gombrtn 
Sant Romh d'Aranyonet 
Sant Sadumí de Sovelles 
Sant Vicenq de Palmerola 
Santa Cecilia de Molló 
Santa Eulhlia de Viladonja 
Santa Llúcia de Puigmal 
Santa Maria de Borreda 
Santa Maria de Camprodon 
Santa Maria de les Llosses 
Santa Maria de Maramala 
Santa Maria de Ripoll 
Ripoll Ripollks 
Ripoll Ripollts 
Campdevanol Ripollis 
Borreda Bergueda 
Llanars Ripollts 
Les Llosses Ripollis 
Les Llosses Ripollis 
Sant Joan de les Abadesses Ripolles 
Ripoll Ripolits 
Vilallonga de Ter Ripollis 
Vallfogona de Ripollts Ripollis 
Campdevanol Ripollis 
Ogassa Ripollis 
Ogassa ~ ipo l l e s  
Vilallonga de Ter Ripollis 
Les Llosses Ripollts 
Cainprodon Ripollts 
Setcases Ripollis 
Sant Pdu de Segúries Ripollis 
Gombrhn Ripolles 
Gombrin Ripoilis 
Les Llosses Ripollis 
Les Llosses Ripollis 
Molió Ripolits 
Les Llosses Ripollts 
Sant Joan de les Abadesses Ripollts 
Borreda Bergueda 
Camprodon Ripolib 
Les Llosses Ripollts 
Les Llosses Ripollts 
Ripoll Ripollis 
Bisbat de Girona4 
Arxiprestat de 1'Alt Fluvih 
Sant Cristofol de Beget 
Sant Feliu de Rocabruna 
Santa Maria de Bolos 
Bisbat d'Urgell5 
Arxiprestat de la Vall de Ribes 
Sant Cristofol de NevA 
Sant Cristofol de Ventoli 
Sant Esteve de Pardines 
Sant Jaume de Queralbs 
Sant Maní de Campelles 
Sant Sadumi de Fustanyh 
Sant Vicenc de Planoles 
Sant Cristbfol de Toses 
Sant Victor de Dbrria 
Sani Feliu de Bruguera 
Santa Maria de Ribes 
Camprodon Ripollks 
Camprodon Ripoll&s 
Camprodon Ripolles 
Toses 
Ribes de Freser 
Pardines 
Queralbs 
Campelles 
Queralbs 
Planoles 
Toses 
Toses 
Ribes de Freser 
Ribes de Freser 
Ripolles 
Ripolles 
Ripollks 
Ripollks 
Ripolles 
Ripolles 
Ripolles 
Ripoltes 
Ripollks 
Ripollis 
Ripolles 
2Butllerí Oficial del Bisbat de Vic. 2003 
3. <www.bishatgirona.es> 
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Límits episcopals de la comarca del Ripollks 
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Bisbat de Vic (1946) 
Bisbat de Vic (1969) 
